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Decreto de 9 de npvieipbre de 1944 por el que se as
ciende, al empleo de General de Brigada .del Cuerpo
de Sanidad de la Armada al Coronel don Jesús Barry
Zamboray. Página 1.414.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se concede
el empleo honorífico de Contralmirante al Capitán de
Navío, en situación de "reserva" don Angel-Suances
Pifíeiro. Página 1.414.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por.. elque se asciendi2
al empleo
•
de General de Brigada, honorario, del Cuer
po de Intendencia de la Al-ijada al Coronel, en situa
ción de "reserva", don Pedro .González Camoyano.—
•
Página 1.415.
Otro de 9• de nbviembre de 1944 por el que se fijan las
plantillas de las,Escalas Complementarias de los Cuer
pos de Intendencia, *Sanidad y co de Ja Arma
da.—Págiu,as 1.415 y 1.416. -
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se aprueba
el Reglamento orgánico del Laboratorio y Taller de
Investigaciones del Estado Mayor de la Armada.—ln
gizas 1.416 a 1.420.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
la construcción de tres remolcadores tipo "R. P.", de
300 I. H. P.--L'ágina 1.420.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
la adquisición de dos Direcciones de Tiro para la ar
tillería de los destructores Alava y Liniers.—Pági
na 1.420. •
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el qué se autoriza
la construcción de una DireGeión de Tiro de tipo "F"
para la Escuela Naval Militar de Marín.—Pág. 1,421.
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Decreto de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
la adquisición de la finca "Rancho de la Bola", en el
término de Jerez de la Frontera.—Página 1.421.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
-la adquisición de unos terreros y pozo en la zona de
Guanarteme (Canarias) --Página 1.421.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
la construcción de muelles para atraque de submari
nos en el Arsenal de Las Palmas (Canarias).—Pági
na 1.422.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
la- construcción de dos •edificios de almacenes para
destructores en la Cortina derParque del Arsenal Mi
litar ¿le El Ferrol -del Caudillo. Página 1.422.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
la construcción de almacenes de vestuario y del Ramo
de Ingenieros en el Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillb.—Págs. 1.422 y 1.43.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autorizan
las obras -de construcción de nuevos caminos en la
zona industrial del Arsenal en la Factoría de El Fe
rrol del Caudillo.—Página 1.423.er
Otro de 9 de nqviembre de 1944 por el que se concede
,una ampliación de crédito para la terminación de las
obras de construcción del nuevo almacén general de la
Factoría del Consejo Ordenador, de El Ferrol del Ca u
dillo.—Página 1.423.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
la construcción de un edificio de subeentral protegida
y central térmica- de reserva, en la Factoría del Con
sejo Ordenador, en La Carraca (Cádiz).—Págs. 1.423
y 1.424.
Otro de 9 de noviembre de 1944 por el que se autoriza
las obras de consolidación y habilitación de depósi
tos para almacenamiento de combustibles en "La Avan
zadilla" (Cádiz).—Página\ 1.424.
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Escalafonamientos.—Orden de 15 de noviembre de 1944
por la que se dispone el esealafonanúento del Contra
maestre Mayor D. Manuel Baño Albaladejo.— Pági
na 1.424.
Otra de 15 de noviembre de 1944 por la que se dispon
el esealafonamiento del Contramaestre Mayor D. Jos-é
Bareeló Blanch. Página 1.424.
Otra de 15 de noviembre de 1944 por la que se dispone
el escalafonamiento del Contramaestre Mayor D. Pe
dro González Ros. Páginas 1.424 y 1.425.
Otra de 15 de noviembre de 1944 por la que se dispone'
el escalafonamiento del Mecánico Mayor D. Manuel
Plazas Murcia.—Página-1.425.
Otra de 15 de noviembre de 1944 por la que se dispona
el escalafonamiento del Mecánico primero D. Fran
cisco Martín López.—Página 1.425.
Otra de 15 de noviembre de 1944 por la que se dispóno
el escalafonamiento de los Mecánicos primeros don
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Ramón Dorrego Fernández y D. Ramón Moreda Do.
xen. Página 1.425.
Escalafonalnientos.—Orden de 15 de noviembre de 1944
por la que se dispone el escalafonamiento del Mecá
nico primero D. Jerónimo Martínez Martínez.—Pági
- na 1.425.
Otra de 15 de noviembre de 194'4 por la que se dispowel esealafonamiento del Mecánico primero D. Ramón ,
Pita Mayóbre.--Página 1.425.
Otra de 15 de noviembre de 1944 por la que se dispone
el escalafonamiento del Mecánico primero D. Mariano
Zapata Manzanares.—Páginas 1.425 y t426.
ÓRDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 7 de noviembre de 1944 por la que
se señalan los haberes pasivos que le corresponde per
cibir en la situación de "retirado" al personal de lit
Armada que se 'relaciona. Página 1.426.
nnoizznrros•
Ministerio de IVIerina
Por existir vacante en el -empleo, y cumplidos los requisitos que sefiala la Ley de dos de septiem
bre de mil novecientos cuarenta y uno, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Sanidad de la Armada, con
antigüedad de dieciséis de septiembre del ario en curso, al Coronel de dicho Cuerpo don Jesús Ilarri Zam
boray, nombrándole Jefe del Servicio. de Sanidad del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el Capitán de Navío de la Escala Comple.
rnentaria del Cuerpo General de la Armada, en situación de "reserva", don Angel Si:lances Pifieiro,
a prepuesta del Ministro de Marina y previa delibei-ación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante, en las condiciones que determina la
Ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Así lo dispongo por, el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Número 269. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
D'E MARINA Página 1.415.
•
En consideración a las circunstancias que concurren en el Coronel de Intendencia de la Armada,
en situación de "reserva", don Pedro González Camoyano, a propuesta del Ministro de Marina y pre
via deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en ascenderle al empleo de General de Brigada, -honorario, de dicho Cuerpo,
en las condi
ciones que determina la Ley de veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y uno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de ribviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
• Creadas por Decreto de veintinueve de julio del corriente año las Escalas Complementarias en los
-Cuerpos de Intendencia, Sanidad y Jurídico_ de la Armada, procede fijarles las correspondientes plan
tillas, de acuerdo con lo -dispuesto en el artículo terceró de la citada "¡posición.
En su virtud, a propuesta del Ministro • de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Las plantillas que se fijan en las Escalas Complementarias de los Cuerpos tle In
tendencia, Sanidad y Jurídico de la Armada, creadas pdr Decreto de veintinueve de julio de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, son las sigui-ébtes:
•




Juez instructor de Éxpedientes Administrativos de Reintegro y




Jueces de Expedientes Administrativos de. Reintegro en los De
partamentos y Delegados de la Central para Comisiones Inves
tigadoras de Propiedades de la Marina... ... Tres.
Sección Económico-legal de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• Uno.
Total... ••• ••• ••. ••. ••• ••• •.• ... Cuatro.
Comandantes.
Tesorero Instituelofies Benéficas, Museo ,Naval y Editorial... ...- Uno..
Habilitado Subsecrétaría de la Marina Mercante... ... ••• .•• ••• Uno.
Sección Pensiones en el Consejo Supremo de Justicia Militar... ... Uno.
Habilitado anticipo de pensiones y Auxiliar Registro de las Pro
. piedades de la Marina... ••• ••• Uno.
Administrador del Laboratorio y Taller de Investigación del Es
_
tado Mayor de la Armada, Estación Radio y Fuerzas Infante
ría Marina en Ciudad Lineal... ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• Uno.
Administrador Observatorio de San Fernando... ... .,• ••• ••• ••• Uno.
Total... ••• •.• ••• ••• ••• .•. ... Seis.
CUERPO DE SANIDAD
Coroneles:
Servicio Central de Estadística Sanitaria y Secretario de la Ins
Pección General del 9uerpo... Uno.
•





Artículo segundo.—En principio, no será permitido el pase a la Escala Complementaria dentro de la
categoría de Capitanes y Tenientes pertenecientes a. los Cuerpos a que se refiere este Decreto. Los casos
especiales que puedan presentarse . serán resueltos por el Consejo de Ministros, a propuesta del Mi
nistro de Marina.
Artículo tercero. Quedan anuladas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presen
te Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien




Auxiliar del Servido Central de Lucha Antituberculoso y Vocal
del Tribunal Médico interministerial del Consejo Supremo de
Justicia Militar...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • ••• ••• ••• •••
Oficina de Información Sanitaria, enlace con las Sanidades Mili
tares de Tierra y Aire y con la Guardia Civil y Oficina Cen




Total... ... • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
Comandantes.
... Dos.
Colegio de Huérfanos de Suboficiales y Auxiliar del Servicio Es
tadístico
••• ••11• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••





• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
CUERPO J•RIDICO
• • • • • •
Coroneles.
Juez instructor en causas de Consejo de Gue
,
rra de Oficiales .Generales, en la Jurisdic
ción Central o Departamentos... ... ••• ••• Uno.
Tenientes Coroneles.
.Tueces instructores en causas de Consejo de
Guerra de Oficiales Generales, en la Juris
dicción Central o Departamentos... ... Dos.
Comandantes.









Servicios en los Estados Mayores de los Departamentos (Sección
de Reclutamiento y Jueces _instructores)... ... Tres.
Número 269._
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Creado por Decreto de dos de marzo del corriente ario el Laboratorio y Taller de Investigación
del Estado Mayor de la -Armada, y dispuesto en el artículo tercero de la citada disposición que sc
redacte el correspondiente Reglamento orgánico por el que ha de regirse, oído el parecer de los Cen
tros competentes del Ministerio de Marina y consiguiente informe del Consejo de Estado,- a propuesta
del Ministro del Ramo y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento orgánico por el- que ha de regirse el Laboratorio y Taller
de Investigación del Estado Mayor de la Armada, creado por Decreto de dos de marzo del corriente
ario, cuyo texto se inserta a continuación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
3.0 Autorizar,- si lo estima oportuno, los trabajos
solicitados por entidades de la Marina o ajenas. a
ella.
4•0 Regular sus relaciones con los Centres na
cionales y extranjeros de finalidades análogas.
5.0 Acordar y adaptar en cada caso el régimen
general del Establecimiento a las disposiciones a que
hace referencia el último párrafo del artículo 2.°
6.° Tramitar, si lo estima pertinente, las paten
tes nacionales e internacionales que puedan derivarse
como resultado de los proyectos y estudios del La
boratorio y Taller, proponiendo al propio tiempo las
normas de remuneración para el personal dependien
te del Centro que haya contribuido de modo desta
cado con-su esfuerzo intelectual a la realización del
objeto de la patente.
7.° Elevar, informadas, las propuestas de nom
bramiento del personal que en todos los órdenes
deba ser destinado al Laboratorio y Taller.
8.° Proponer el _desglose, aumento o supresión
de los servicios que estime convenientes.
Art. 7.° La Junta, con la antelación conveniente,
redactará la propuesta de los créditos de los gastos
que se calculen necesarios para llevar a cabo las tra
bajos que el Centró deba realizar durante el año
económico, para que, una vez aprobados por el Es
tado Mayor de la Armada, pueda ser ¡elevada al
Ministro para su consideración y fines presupuesta
ríos que procedan.
Art. 8.° El Establecimiento constará para sus
fines de una Dirección, Subdirección: de tres Sec
ciones técnicas, encargadas de abordar y resolver
los problemas técnicos de óptica y mecánica de pre
cisión, de radioelectricidad y electroacústica, y de
Dirección de Tiro, de la Secretaría General y de los
Servicios generales de:.
r.° Proyectos Mecánicos.—Encargados de elabo
rar los dibujos constructivos de los aparatos o es
quemas que le encarguen las Secciones técnicas.
2.° Jefatura de Fabricación.—De la que depende
rán los distintos Tallems.
3.° Departamento de Illetrologia y Contraste.
Encargado de garantizar la buena construcción N
funcionamiento de los aparatos completos, así come
de los ¡elementos en sus distintas fases de fabrica
ción, llevando también el examen y reconocimient(
de las materias primas.
4.0 Oficina de Precios. Que contraste los cos
tes y reduzca, al mínimo los gastos de producción:
5.0 Jefatura Administati7fa.—Eneargada de la;
adquisiciones, Almacén y contabilidad general.
6.° Intervención.—Con las funciones propias
su cometido.
Numero 269.
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Reglamento del Laboratorio y Taller de Investigación
del Estado Mayor de la Armada
FINES DEL ESTABLECIMIENTO
Artículo 1.° El Laboratorio y Taller de Inves
tigación del Estado Mayor de la Armada, creado
por Decreto de 2 de marzo de 1944, se regirá por las
normas que en el mismo se especifican y por las que
se señalan en el presiente Reglamento.
Art. 2.° El Laboratorio y Taller de Investiga
ción del Estado Mayor de la Armada constituye un
Establecimiento técnico destinado al estudio y des
arrollo de los problemas de mecánica de precisión,
radioelectricidad, electroacústicos y ópticos que plan
tean la utilización y evolución de las armas.
Este Laboratorio y Taller de Investigación sólo
desarrollará en escala industrial sus trabajos y ex
periencias por orden expresa del Mando Superior:
El Laboratorio y Taller de Investigación del Es
tado Mayor de la Armada, considerado en su as
pecto de Centro fabril e industrial, se regirá, con
la posible y necesaria adaptación, por los preceptos
que establece la vigente Ordenanza de Arsenales
para la realización en sus órdenes técnicos y ecd"-
nómicos de sus obras y trabajos.
a.
DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES
Art. 3.° El Ministro de Marina, como Jefe Su
perior de la Armada, ejercerá el mando y suprema
inspección del Centro.
Art. 4.° Por delegación del Ministro de Marina,
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
será el inspector nato del Establecimiento, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 3.° de la vigente
Ordenanza de Arsenales.
ORGANIZACION GENERAL
Art. 5.° El Laboratorio y Taller queda bajo el
gobierno y administración de una Junta, que presi
dirá el Almirante Je.Ée de la Sección de Material y
de la que formarán parte dos Vocales de libre de
signación del Ministro, el Dinector del Centro, el
Subdirector, un Jefe de Intervención y otro de In
tendencia, que actuará de Secretario.
Art. 6.° Corresponderá a la Junta de Gobierno y
Administración, bajo la suprema dirección de las
Autoridades mencionadas en los artículos 3.° y 4.°:
I.° Dar la orientación general de los estudios,
experiencias y trabajos que hayan de ser desarrolla
dos por el Centro, indicando la prelación de los
mismos.
2.° Aprobar las iniciativas de estudios y trabajos
presentados por la Dirección del Laboratorio y Taller
para cada período económico.
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DEL PERSONAL
Art. 9.0 El personal del Centro será nombrado
por el señor Ministro, oyendo a la Junta de Gobier
no y Administración cuando lo estime oportuno.
Para la ejecución de sus fines, el Centro contará
con personal del Cuerpo de Suboficiales y obreros
de la Maestranza, designado en plantilla por la Su
perioi-idad, y del eventual que se estime necesario
para la ejecución die las obras en curso, siendo este




Art. io. El Director será designado entre los Je
fes del Cuerpo General o del de Armas Navales de
acreditada capacidad científica que se considere re
únen condiciones para ejercer el cargo.
Art. 11. El Director tendrá las atribuciones de
:fide de Dependencia y todas las que la Junta de Go
bierno y Administración tenga a bien delegar en él,
siendo de su competencia:
a) Proponer a la Junta de Gobierno y Adminis
tración las modificaciones que crea pertinentes en la
plantilla del personal de todo orden del Laboratorio,
con el fin de obtener el mejor servicio.
b) Elevar propuesta nominal del personal técni
co y facultativo que haya de cubrir las vacantes y
nuevos servicios.
c) Admitir temporalmente y _previo conocimiento
de la junta de Gobierno: si la índole de los trabajos
encomendados por el mando .sí lo exigen, el perso
nal eventual que con cargo a las obras se considere
necesario.
d) Proponer a lá Junta de Gobierno y Adminis--
tración la adquisición de nuevas máquinas le ins
talaciones que aumenten el patrimonio del Labora
torio v Taller.
- e) Disponer la adquisición de las primeras ma
terias y elementos de trabajo indispensables para la
ejecución die las labores encomendadas al Centro.
f) Elevar propuesta de trabajos y experiencias
que crea oportunos para el cumplimiento de los fines
del Centro.
g) Someter a la aprobación de las Junta los tra
bajos solicitados por entidarks ajenas al Estado Ma




Art. 12. El Subdirector del Laboratorio y Ta
ller será nombrado entre los Jefes del Cuerpo Ge
neral o del de Armas Navales de personalidad cien
tífica acreditada o que posean las especialidades ofi
ciales de la Marina cuyo campo des aplicación caiga
' dentro de las actividades del Centro.
Arta 13. El Subdirector será el jefe de trabajos
de la Dependencia, y como tal, será "responsable de
la ejecución de los mismos, debiendo :
a) Sustituir al Director en sus ausencias y en
fermedades.
b) Redactar Alemorial anual sobre las vicisitu
des y trabajos de la Dependencia.
c) Llevar el Detall del personal militar del Es
tablecimiento.
Art. II_ El Subdirector será Jefe de Estudios
del Centro, proponiendo al Director la realización
de cursos de formación y perfeccionamiento del per
sonal técnico de todo orden del Laboratorio y Taller.
Art. 15. Con el jefe Administrativo formará la
Comisión de Compras, y con dicho Jefe y el Inter
ventor, la de Reconocimientos y reciepción de los
materiales y efectos que se adquieran en iel Centro.
-
DEL SECRETARIO GENERAL
Art. 16. Al Secretario general corresponde:
a) Preparación para el despacho de la corres--
pondencia oficial y oficiosa.
b) Despacho de la correspondencia comercial.
c) Llevar el Detall del personal civil que preste
sus servicios en el Centro.
d) Proponer a la Dirección las sanciones y mul.
tas a imponer como consecuencia de la aplicación
del Reglamento de régimen interior.
e) Organización, conservación y custodia de la
Biblioteca y Archivo.
f) Proponer y llevar a cabo las mejoras de or
den social que juzgue necesarias para- obtener el
más ventajoso resultado en suv aplicación.
g) Refrendar con su firma cuantos documentos
de orden interior le sean delegados en su trámite
por la Dirección.
DEL JEFE ADMINISTRATIVO
Art. 17. El Jefe Administrativo tendrá a su car
go los Servicios Económicos y de Contabilidad del
Establecimiento.
Dependerá del Director del Laboratorio y Taller
de Investigación en todo lo relativo al régimen y
gobierno interior del mismo, y de la Ordenación Cen
tral en lo concerniente a la justificación de gastos,
a la liquidación de los servicios de material y a la
formación y rendición die cuentas a tenor de las Le
yes y disposiciones en la materia. Tendrá a sus in
mediatas órdenes al personal de Oficiales, Guardal
macenes y demás funcionarios afectos a los Servi
cios Económicos y de Contabilidad del Estableci
miento, cuidando que por todos sus sithordinados se
cumplan las obligaciones y deberes que les competa,
exigiéndoles la responsabilidad en que incurran por
ineptitud, morosidad o negligencia en el desempefío
de los cometidos que se hallan a su cargo. Redac
tará, elevándolos a la Dirección, los pliegos de con
diciones legales que sirvan de base a las oportunas
licitaciones de las obras, o suministros que hayan
de realizarse.
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Vigilará el estricto cumplimiento de los contratos
celebrados para atender a las necesidades y
servi
cios del Establecimiento, dando cuenta a la
Direc
ción de las infracciones que advierta, para el acuer
do y resolución que proceda.
Procurará que los acopios existentes en el
Al
macén se ajusten a todo lo prevenido por el Estado
Mayor de la Armada, promoviendo con la oportu
nidad debida la reposición de dichos efectos y ma
teriales y cuidando de dar las instrucciones que sean
necesarias y convenientes para la mejor colocación,
conservación y manejo de los mismos, asegurándo
se de que por el Guardalmacén correspondiente se
cumpla estrictamente y con el mayor celo
cuanto
respecto a la materia se le prevenga.
Participará a la Dirección las obras (lie se hayan
terminado sin alteración de los presupuestos apró
bados para las mismas a medida que éstas
se lleven
definitivamente a cabo, dando asimismo cuenta de
todos los ¡excesos de gastos que puedan llegar a
realizarse en las que se hallen en curso de ejecución
sin haber obtenido previamente las aplicaciones ne
cesarias.
Promoverá la oportuna rendición de las cuentas
del Guardalmacén u otros funcionarios a sus órde
nes, y, una vez comprobadas, las dirigirá a la Or
denación Central de Pagos dentro de los plazos re
glamentarios._
Asimismo le corresponderá:
a) La conservación, manejo y, distribución de los
caudales, siguiendo las normas dictadas p.or la Di
rección, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
b) Llevar el inventario general del Centro.
c) Desempeñar la Secretaría de la Junta de Fon
do Económico.
d) Tramitar los expedientes de créditps.
Redactar las nóminas, listillas de jornales,
sueldos y otros devengos del personal eventual.
f) Formular la liquidación de los créditos a fa
vor del Centro, percibiendo los oportunos libra
mientos.
Art. 18. El jefe Administrativo podrá ser oído
en consulta por la Junta de Gobierno en cuanto ésta
juzgue necesario.
EL INTERVENTOR
Art. 19. El Interventor desempeñará en el Cen
tro las funciones propias de su cargo.
DE LOS RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO
DEL ALMACEN DE EFECTOS
Art. 21. Para atender con la debida eficacia y
diligencia a la pronta ejecución de las abras enco
mendadas a los Talleres del Centro existirá, adscri
to a los Servicios Económicos del mismo, un Al
macén de efectos, en el que se conservarán y cus
etodiarán cuantos materiales y pertrechos se estimen
indispensables para el logro de los indicados fines.
El Jefe Administrativo del Establecimiento ejer
cerá la representación de la Hacienda sobne el mis
mo en todas las operaciones económicas y de conta
bilidad que tengan efecto en el Almacén, cuidando
de la policía interior del mismo, promoviendo o adop
tando por sí las medidas que exija la seguridad de
los efectos allí depositados y requiriendo el estricto
cumplimiehto de las obligaciones que correspondan
al Guardalmacén o sus Agentes en el círculo de sus
peculiares funciones.
Las máquinas, aparatos, pertrechos y materiales
de todas clases que constituyan la existencia del Al
macén estarán al cuidado de un Guardalmacén o die
positario general, que será cuentadante directo de
su cargo, en la forma reglamentaria, y tendrá -a sus
órdenes el personal que se considere necesario para
lel desempeño de las distintas obligaciones que se le
encomienden. ,
En 'el ejercicio de sus Sunciones, el Guardalma
cén con cargo de efectos o valores nesponderá ante
la Hacienda de la existencia material de los que haya
recibido, a-sí como de s'u perfecta conservación y
custodia, a
"
cuyo fin deberá cerciorarse constante
mente -de su buena colocación en el Almacén, adop
tando inmediatamente cuantas disposiciones sean ne
,c'esarias a prevenir sustracciones, deterioros o mer
mas, en cualquier concepto en que puedan llegar a
producirse, o exponiendo por escrito a su Jefe inme-.
chato la necesidad de aquellas medidas a que no
alcancen sus facultades.
La responsabilidad del Guardalmacén' de efectos
empezará en el momento en que reciba los materia
les o efectos que se se le entreguen a nombre de la
Hacienda, y quedará exento de ella:
1.0 ,Por entrega total de su cargo.
2.° •- Por suministro a las diversas atenciones del
servicio con las formalidades prevenidas.
3.° Por robo a mano armada o con fractura.
• 4.0 Por incendio, inundación y por deterioro na
tural de los efectos.
En ningún caso se considerárá definitiva la cesa
ción de responsabilidad del Guardalmacén antes de
haberse aprobado las tcuentas que reglamentariamen
te debe nendir.
No podrá ocuparse el Guardalmacén, bajo pena
de pérdida del empleo, en comercio o negocio indus
trial alguno ni desempeñar cargo o destino público
en cualquier otro Ramo o Dependencia del Servicio.
El acopio de materiales en el Almacén' podrá
efectuarse:
Art. 20. Los ecursos del Establecimiento •serán :
I.° ,Una cantidad anual consignada en el Pre
supuesto del Ramo en concepto de Fondo Económico.
2.° Los 'créditos destinados a obras y trabajos
encargados por el Mando.
3.° Los derechos de patentes percibidos por en
tidades ajenas a la Marina.
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I.° Por adquisición realizada por contrato con
sujeción a la legislación vigente.
2.° Por cesión de otros Ramos de la Adminis
tración Pública o de particulares.
j.° Por elaboración en los Talleres del Centro.
La contabilidad del material acopiado se llevará
por el Guardalmacén, intervenida por el Oficial dei
Cuerpo de Intervención allí destinado bajo la ins
pección del Jefe Administrativo, mediante los libros,
registros y documentos que en el capítulo cuarto del
vigente Reglamdnto de Contabilidad' cH. matefral
de Arsenales se determinan pará la de los Arsena
les de la Marina, observándose en el funcieinamiento
del depósito de efectos y en la medlla de lo posible
cuantas formalidades en orden a la justificación de
entradas y salidas de materiales están prevenidas en
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el repetido Reglamento- y Ordenanza de Arsenales
hoy en vigor.
Mensualtnente se rendirá por
•
el Guardalmacén
cuenta por carga y data del movimiento habido en
el depósito durante dicho pei'íodo, totalizando las
entradas y sálidas de su diario balance, vaciando en
las casillas correspondientes de la cuenta de existen
cia anterior, con lo que de la suma de los cargos ydatas respectivas se de4ucirá la existencia para el
mes siguiente. Esta cuenta se justificará ,con los ex
tractos bar-anees diarios, documentados, y una copiadel registro índice de documentos -de data.
Después de comprobada> la cuenta por el Oficialde Intervención se hará constar en la misma la con
formidad del Jefe Administrativo, completándose con
copia del registro índice de documentos de cargo
que debe obrar en poder del citado Jefe.
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para construcción 'cle tres remolcadores tipo "R. P.", de trescientos I. FI, P., provistos de, tobera "Kort", dos para la Marina y una parael Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, en cuya tramitación se han cumplidolos requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y silte de la Ley de Administración y Contabilidad 'de la Hacienda Pública, a propuestadel Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de construcción dz
tres remolcadores tipo "R. P.", de trescientos I. H. P. (novena serie), provistos de tobera "Kort", dospara la Marina y uno para el Consejo Ordenador -cle las Construcciones Navales Militares, en la for
ma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo ál proyecto a él unido,autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de cinco millones ciento-catorce mil doscientas cin
cuenta y tres pesetas, a invertir (en tres anualidades, con cargo al presupuesto extraordinario.Así lo dispongo por el presente Decreto, dadó en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
-El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para adquisición de dos Direccio
nes de Tiro para artillería, de ciento veinte milímetros,• con destino a los destructores Alava y Liniers,
en cuya tramitación se han cumplido lós requisitos exigidos por la Legislación vigente; y en cumpli2miento de los prereptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley ,de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa -deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro die Marina para llevar a cabo la adquisición de dos Direc
ciones de Tiro, para artillería, de ciento veinte milímetros, con destino a los destructores Alava y L
niers, en la forma propuesta en el. correspondiente expediente, que, se aprueba, autorizándose al pro
pio tiempo para ello el gasto de dos millones cuatrocientas cincuenta y seis mil cuarenta y una pese
tas con sesenta y dos céntimos, a invertir en dos anualidades, eón cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a. nueve de noviembfe de mil noveciery
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
r
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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Examinado el expediente instruido por el Mil-1h; terio de Marina para construcción por "Experien
, • .119,das Industriales, Sociedad Anomma , de una Dir?cción de Tiro, tipo "F", con destino a la Escuela
Naval Militar de Marín, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación
vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley 4e Ad
ministración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina, previa deli
beración del Consejo de -Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar á cabo las obras de construcción,
por "Experiencias Industriales, Sociedad Anónima"; de una Dirección Tiro, tipo "F", con destino a
la Escuela Naval Militar de Marín, en la forma pi-opuesta en el correspondiente expediente, _que se
aprwba, y con arreglo al proyecto a él unido, auto rizándose al propio tiempo para ¿ello el gasto de
un millón ciento cincuenta y cuatro mil setecientas dieciocho pesetas con ocho céntimos, a invertir en
dos anualidades, con cargo al Presupueso extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto' , dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien
tos cuarenta _y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR .MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por él Ministerio de Marina para la adquisición de la finca "Ran
cho de la Bola", en el término -de Jerez de la Frontera, en cuya tramitación se han cumplido los re
quisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el ar
tículo sesenta y siete de. la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propues
ta del Ministro de Marina y previa deliberación cid Consejo de Ministros. f
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro- de Marina para llevar a cabo la adquisición de la finca
"Rancho de la- Bola"., en el término de Jerez de la Frontera,, en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de cuatrocientas,treinta y ocho mil pesetas, con cargo al Presupue;to extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien-






Examinado el expediente insruído por el Ministerio de Marina para llevar a cabo la adquisiciónde unos terrenos y pozo en la zona de Guanarteme (Canarias), en cuya tramitación se han cumplidolos requisitos exigidos por la legislación vigente, y en "cumplimiento de los preceptos contenidos en elartículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública,_ a propuesta del Ministro de Mai ina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
■■•■ DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la adquisición directa a donCarhilo Martinón y don Juan Ojeda Alvarez, de unos terrenos y pozo en la zona de Guanarteme (Canarias), en la forma propuesta en el correspondiente /expediente, que. se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de trescientas mil pesetas, con cargo al Presupueste extraordinario.,Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción de muelles
para atraque de submarinos en el Arsenal de Las Palmas, en la Base Naval de Canarias, en cuya tra
mitación se han-cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los
preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
•■•■
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de .1ctrina para llevar a cabo las obras de construcción de
muelles para atraque de submarinos en el Arsenal de Las Palmas, en la Base Naval de Canarias, en
cargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en la forma
propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, auto
rizándose al propio tiempo para ello el gasto de diez millones treinta y un mil cuatrocientas treigta y
tres pesetas con cuarenta y ocho céntimos, a invertir en cuatro anualidades, con cargo al Presupuesto
extraordinario-.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien
tds cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio dé Marina para la construcción de dos edifi
cios de almacenes para destructores, en la Cortirn del Parque del Arsenal Militar de El Ferrol del
Caudillo, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en
cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de dos edi
ficios de almacenes para destructores en la Cortina del Parque del Arsenal Militar de El Ferrol del
Caudillo, encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares,
en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto •1,
él unido, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de un millón doscientas siete mil cuatro
cientas veinte pesetas CO.n noventa y cinco céntimos, a invertir en dos anualidades, con cargo al Presu
puesto extraordinario.
.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre 'de mil novecien
tos cuarenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
- Examinado el expediente instruído por el Ministerio de Marina para construcción de almacenes
de
vestuario y del Ramo de Ingenieros en el Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Cau
dillo, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cum
plimiento de los preceptos contenidos en el artículo 'sesenta y siete de la Ley dé Administración y
Con
tabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Ma rina para llevar a cabo la construcción cie
almacenes
de vestuario y del Ramo de Ingenieros, en el Ar senal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del
Caudillo, encargando de su ejecución al Consejo Or denador de las Construcciones Navales Militares,
en
la forma propuesta len el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo
al proyecto a él úni- ,
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do, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de tres millones ciento setenta y seis mil nove
cientas cincuenta 'y ocho pesetas con sesenta y siete céntimos, a invertir en dos anualklades, con cargo
al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción de nuevos ca
minos en la zona industrial del Arsenal, en la Factoría de El Ferrol del Caudillo, en, cuya tramitación
se han cumplido los requisitos exigidos en la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos
contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar- a cabo las obras de construcción de
nue-vos caminos en la zona industrial del Arsenal, en la Factoría de El Ferrol del Caudillo, encargan
do de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones- Navales Militares, en la forma pro
puesta en el -correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autori
zándose al propio tiempo para ello el gasto de ciento catorce mil doscientas cincuenta y ocho pesetas
con setenta y tres céntimos, a invertir en .dos anualidades, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil, novecien
tos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examina-do el expediente iiistruído por el •Ministerio de Marina para ampliación de crédito de las
obras de construcción del nuevo almacén general de la Factoría del Consejo Ordenador, autorizado
por Decreto de veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta, en cuya tramitación se han cum
plido los requisitos exigidos pór la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos
en el -artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, fi
propuesta del Ministro de Marina y previa delib-eración del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Para terminación de las obras de construcción del nuevo almacén general de la
Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares de El Ferrol del Caudillo,
autoriladas por Decreto de veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta, y en atención al alza
experimentada en lo's jornales y el material desde aquella fecha, se concede una ampliación de crédito
de un millón ciento noventa y ocho mil ciento doce pesetas con veinticinco céntimos, con cargo al Pre
.supuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 'a nueve de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro dé- Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para construcción de un edificiodestinado para subcentral protegida y central térmica de reserva, en la Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en La Carraca, en cuya tramitación se han cumplido losrequisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siyte de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro cl6 Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
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Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de un edificio destinado para subcentral protegida y central térmica de reserva eh la Factoría del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, en La Carraca (Cádiz), encargando de su ejecucióna la citada Entidad, en la forma propuesta en el 'correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de dos millones trescientas ochenta y seis mil seiscientas ochenta y ocho pesetas con ochenta y dos céntimos, a invertir entres anualidades, con cargo al Presupuesto e5ctraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve d.e noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruído por el Ministerio de Marina para la consolidación y habilitaciónde depósitos para almacenamiento de combustibles en "La Avanzadilla" (La Carraca), en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de lospreceptos contenidos en el artículo sesenta y siet.2 de la Ley de Administración y Contabilidad de laHacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de consolidación
y habilitación de depósitos para almacenamiento de combustibles en "La Avanzadilla" (La Carraca),
encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, en la for
ma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido,
autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de dos millones setecientas cuarenta y ocho mil seiscientas ochenta y cinco pesetas con treinta y cinco céntiMos, a invertir en dos anualidades, con cargoal Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 'a nueve de noviembre de mil novecien
tos cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
O IR, ID I\T S
SERVICIO DE PERSONAL
Escalafonantientos.—En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de io de marzo de 1939 y cupos
fijados por Orden ministerial de 22 die abril de 1944
(D. O. núm. 95), COn arreglo a las instrucciones.
dictadas por Orden ministerial de 29 de febrero del
mismo ario (D. O. núm. 52), se dispone que el hoy
Contramaestre Mayor D. Manuel Bario Albaladejo,
en su anterior empleo de Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares Navales, pase a ocupar puesto a con
tincación del de dicho empleo, en el escalafón
de 1939, D. José Garzón Agustín.
Madrid, 15 de noviembre de f944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per




Escalafonainic;ztos.—En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de io de marzo de 1939 y cupos
fijados por Orden ministerial de 22 de abril de 1944
(D. O. núm. 95), con arreglo .a las instrucciones
dictadas por
• Orden ministerial de 29 de febrero del
mismo ario (D. O. núm. 52), se dispone que el hoy
Contramaestre Mayor D. José Barceló Blanch, en
su anterior empleo de Auxiliar primero Naval, pase
a ocupar puesto a continuación del de dicho empleo,
en el escalafón de 1940, D. Samuel- Basanta Chao,
Madrid, 15 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo ch.. El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de 'o de marzo de 1939 y cupos fijados por Orden
ministerial de 22 de abril de 1944 (D. O. núm. 95),
con arreglo a las instrucciones dictadas por Orden
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ministerial de 29 de febrero del mismo año (DIARIO
OFICIAL dult 52), se dispone que el hoy Contra
maestre Mayor D. Pedro González Ros, en su an
terior empleo de Oficial tercero Naval, pase a ocu
par puesto a continuación del de dicho empleo, en el
escalafón de 1940, D. Ramón Pardo Fernández.
Madrid, 15 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentk)
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Escalafonandentos.—En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de io de marzo de 1939 y cupos
lijados por Orden ministerial de 22 Cl e abril de 1944.
(D. O. núm. 95), con arreglo a las instrucciones
dictadas 1-yor Orden ministerial de 29 de febrero del
mismo afio (D O. núm. 52), sic dispone que el hoy
Mecánico Mayor D. Manuel Plazas Murcia, en su
anterior empleo de Auxiliar primero dé Máquinas,
pase a ocupar puesto a 'continuación del die dicho
empleo, en el escalafón de 1939, D. Alfredo Esteban
Díaz.
Madrid, 15 die noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
En cumplimiento a lo dispuesio en la Ley
de io de marzo de 1939 y cupos fijados por Orden
ministerial de 22 de abril de 1944 (D. O. núm. 95),
con arreglo a las instrucciones dictadas por Orden
ministerial de 29 de fiebrero del mismo año (DIARIO
OFICIAL núm. 52), ‘se dispone que el hoy Mecánico
primero D. Francisco Martín López quede escala
foliado a c¿ntinuación del de dicho empleo D. Gui
llermo Hermans Fernández.
Madrid, 15 de noviembre de 1944.
MORENO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Le3
1 de io de marzo de 1939 y cupos fijados por Orden
ministerial de 22 de abril de 1944 (D. O. núm. 95),
con arreglo a las instrucciones dictadas por Ordenministerial de 29 de lebrero del mismo año (DIARIO
OFICIAL número 52), se dispone que los hoy Me
cánicos primeros D. Ramón Dorrego Fernández y
D. Ramón Moreda DoNen queden por este mismo
orden escalafonados a continuación del de dicho em
pleo D. Juan Serigot Martínez.
Madrid, 15 de nc;4iembre de 1944.
, MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Escalafonainientos.—En cumplimiento a lo dis
puesto (en la Ley de lo de marzo de 1939 y cupós
fijados por Orden ministerial de 22 de abril de 1944
(DIARIO OFICIAL núm. 95), con arreglo a las ins
trucciones dictadas por Orden ministerial de 29 de
ebrero del mismo año (D'Amo OFIcim, núm. 52),
se dispone que el Mecánico primero D. jerónimo
Martínez Martínez, en su anterior empleo de Auxi
liar segundo de Máquinas, pase a ocupar puesto a
continuación del de dicho empleo, en el escalafón
de 1940, D. Angel Rodríguez Rivera.
.Madrid, 15 die noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de io de marzo de 1939 y cupos fijados por Orden
ministerial de 22 de abril de 1944 (D. O. núm. 9.5),
con arreglo a las instrucciones dictadas por Orden
ministerial de 29 de fiebrero del mismo año (DIARIO
OFICIAL núm. 52), se dispone que el hoy Mecá
nico primero D. Ramón Pita Mayobre quede esca
lafonado a 'continuación del de dicho empleo don
Juan Foncubierta‘ Rojas.
Madrid, 15 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de ro de marzo de 1939 y cupos fijados por Orden
ministerial de 22 de abril de 1944 (D. O. núm. 95),
con arreglo a las instrucciones dictadas por Ordenministerial de 29 de febrero del mismo año (DIARIO ,
OFICIAL 111b11. 52), se dispone que el hoy Mecánico
primero D. Mariano Zapata Manzanares quede es
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calafonado a continuación del de dicho empleo don
José Freire Teijeiro.
-iadrid, 15 de noviembre de 1944.
-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo die Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército._
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y .con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Páivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número I, anexo):
ha acordado clasificar= en la situación de "retirado".
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se le señala, al personal de la Armada que figu
ra en la siguiente relación, que da principio con el
-
Primer Maquinista D. Antonio Gutiérrez Pérez y
termina con el Peón de la Maestranza D. José Mo
reno Pavón."
Lo que de orden del excelentísimo senor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 7 de noviembre de T944.
El General Secretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr". ...
RELACI-ÓN QUE SE CITA
-Primer Maquinista D. Antonio Gutiérrez Pérez :
545,83 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día i de ju
lio de 194o.—Reside en Barcelona.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan
Aledo Ramírez : 541,66 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día i de mayo de 1944.—Reside en Carta
gena.—Fecha de la Orden de retiro: 5 de abril de
1944 (DIARIO OFICIAL DE MARINA Ilúril. 85).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Rafael
Guerra Gil : 541,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de mayo de i944•—Reside en Cádiz.—Fecha
de la Orden de retiro: 17 de abril de 1944 (D. O. nú
mero 90).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Reyes Jiménez: 541,66 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de. Cádiz desde el día
de marzo de I944.—Reside en ,Cádiz.—Fecha de
la Orden de retiro :. 6 de febrero de 1944 (DIARI)
OFICIAL DE :MARINA número 34).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Francis
co Blázquez Boceta : 541,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día• 1 de mayo de 1944.—Reside en Các4z.—Fe
tha de la Orden de retiro: 17 de abril de 1944 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 91).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Sevilla Pardo: 365,62 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación -de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de abril de 1944.—Reside en Cartagena.--
Fecha de la Orden de retiro: 8 de marzo de 1944
(DIARIO OFICIAL DE MARINA núm. 61).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon Antonio
Baro Vega: 365,62 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de abril de 1944.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiró : i de marzo de 1944 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 54).
Fogonero Preferente D. Sebastián García Madrid::
248,40 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda .de Cartagena desde el día i de
febrero de 1940.—Reside en Cartagena.
Operario de la Maestranza D. Juan Belenes Brío
1-les : 267,56 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1de abril de 1944.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro :. 8 de marzo de 1944 (DIARTo.
OFICIAL DE MARINA número 61).
Peón de la Maestranza D. Guillermo Calderón He
rrán : 135,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación. de Hacienda de Cádiz desde el día 1.de
diciembre de -1943.—Reside en Cádiz.—Fecha de h
Orden de retiro : 7 de noviembre de 1943 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA número 254).
Peón de la Maestranza D. José Moreno Pavón:
286,66 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día i de nia).
de 1944.—Reside en -Cádiz.—Fecha de la Orden de
retiro: 1,7 de abril de 1944 (DIARIÓ OFICIAL DE MA
RINA número 89).
OBSERVACIONES
<b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior seNalamiento,
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 7 de noviembre de 1944.
cretario, Nemesio Barrueco.
El General Se-i
(Del D. O. del Ejército núm. 258, pág. 783.)
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